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S E C R E T A R I A D E LA AUDIENCIA D E MANILA. 
EÜ o» ^ .si r <' . t óT 1 
El ariiculo 50 de las Ordenanzas de esta Audiencia pre-
viene lo siguiente: 
«Los Abogados y Procuradores de los presos qne hayan 
de ser visitados, como también los Relatores, los Escribanos 
de las Alcaldías mayores de la Capitaf que tuvieren pausas 
de presos, asistirán á las visitas generales con la prepa-
ración necesaria para dar razón del curso y estado de ellas, 
y sin devengar por este concepto honorarios ni "derechos.» 
Lo que sec publica en la Gaceta oficial para conocimiento 
de quienes corresponda. 
Manila 12 de Mayo de 1869.—P. I . , José del Castillo. 
•gq n i G( . e t i n . gonogÍK ob oiJnob. né ' íbfce rn-tnYÍ. Anta?, i 
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P A B T K M I L I T A H . 
Servicio de la plaza del 13 al i i de Mayo de 
Jefe de día de intra y extramuros, el Tenien le Corone l Comandante D. J o s é 
teMlo.—Deimagi'/iaria, el Tenien te Corone l Comandante l ) . A n t o n i o Mos-
•UQOC-I'I iOu\>:'.:iíp b'ierj IIOIJOJÍÍJ: ob ircdooíU ob SOiVít ?.Otti'iV¿o\rA I 
Parada, los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — F m í i de Hospital y Provisiones, 
í.» 7.—Sargento para el paseo de los enfermos , n.0 7. 
De ó r d e n del Exorno. Sr . General Gobernador m i l i t a r , e l Co rone l T e -
niente Corone l Sargento m a y o r , Francisco de Torrenteijui. 
Biiiííq fijícdíjíii uo cJnüv B: I, .. I /D— ; equoo emaiui vÁ eup fgpo 
EL SUBINTENDENTE M I L I T A R DEL EJERCITO DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: Que no hab iendo p r o d u c i d o remate la subasta cele-
brada el c inco del ac tua l para c o n t r a t a r p o r e l t é r m i n o ;de dos a ñ o s 
el sumin i s t ro de acei te de coco c o n e l t i n s i n y mechas , el n ú m e r o 
necesario de escobas , velas de esperraa y lefia necesar ias paca las 
atenciones m i l i t a r e s de esta Plaza y la de C a v i l e , se convoca p o r 
el presente á una segunda l i c i t a c i ó n , que t e n d r á lug:ir en los es t rados 
de es-ta Sub in tendenc ia e l dia ve in te del c o r r i e n t e mes í) las once de 
su m a ñ a n a , con entera s u j e c i ó n b las mismas c l á u s u l a s y f o r m a l i -
dades que en la p r i m i t i v a , anunc iada en la Onceia de esta Capi ta l 
en los dias seis , s ie te , cebo , nueve , once y dece de A b r i l ú l t i m o . 
Manila 8 de Móyo de Ramón M a r r a d . S e c r e t a r i o , fie-
Upe Delgado. 0 
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mmi l o b , a t b t í j d f c J i a m u í - f l ob loi ' í lab onabs'ifid lo o « o b a f e i 6 f l a í ' 
M A R I N A . 
MOVIMIENTO DEL PUEÍ'.TO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
yi.'p i : inr"- <-. na i1 ^r I T f r i ínoo ui/p i ó n i c o «oí K TOO 
- BUQUES ENTRADOS. •• éllo í)l -iis OllSOftílOV 
*ÍUv--- • !• I ' i i 'ií;fi feijjí'jdu'i V' íiiyfiO'fííi H ¿ Ü'J fcciJiiijus déiuisiísíii 
De D a r i g a y o s , en la U n i o n , gole ta n." TdS Nueva ^ c ^ i / i a , en 4 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 6486 fa rdos de tabaco y I I c á v a n o s de a r roz : 
consignada á D,a Sabina O l i g a r i o , su p a t r ó n Basi l io F r a n c i s c o . 
De Sto. T o m á s , en i d . , p o n t i n n . 0 - 2 l 4 san Celidonia, en 6 d ias 
•le n a v e g a c i ó n , c o n 720 picos de a b a c á , 20 cavanes de a r r o z , 9 
cerdos, y qu in ta l e s de cueros de carabao y v a c a : cons ignado al 
arraej; Esteban Gabiana . 
De T a a l , en Batangas , panco n.0 412 Merced, en 2 dias de nave-
gación, con 900 picos de a z ú c a r y 380 r o l l o s de a l g o d ó n en madejas: 
consignado al a r r á e z Gelasio de la Rosa. 
De i d . , i d . n.0 399 Paz, en 2 d í a s de n a v e g a c i ó n , c o n 410 b u l t o s 
de a z ú . - a r , 38 i d . de c a f é , 50 picos de c e b o l l a s , 16 t inajas y S bar-
bes con m i e l : cons ignado al a r r á e z Juan E n c a r n a c i ó n : 
BUQUES SALIDOS. 
.Para l l o n g K o n g . barca e s p a ñ o l a Jsabelita y seis Hermanos, su ca-
Pllan D. D o m i n g o de T r e m o y a , con 20 h o m b r e s de t r i p u l a c i ó n , su 
Cargamento genera l de l pa i s . 
Para C á d i z , c o n escala en l l o i l o , i d . i d . Hong-Kong, su c a p i t á n 
"• Ignacio I r i b e r r i , c o n 20 h o m b r e s de t r i p u l a c i ó n , sa ca rgamen to 
y l a s t re . 
Para i d . , urca de g u e r r a e s p a ñ o l a santa Ataría, su comandante 
el teniente de navio de I . " c lase D . S i r ó Fernandez y G a r c í a , c o n 
118 U k . 
—: 
Í 4 0 hombres de t r i p u l a c i ó n , conduce de t r a spo r t e la persona de l 
e s p a ñ o l Gervasio G a r c í a . 
Para Batangas y Taal , v a p o r e s p a ñ o l Méndez Nuñez, su p a t r ó n Don 
I g n a c i o I n c h a u r r a n d i e t a . 
Para L a g o n o y , en Camarines S u r , b e r g a n t i n - g o l e l a n.9 o3 Trajano, 
su p a t r ó n D. L e ó n de Garay. 
Para T a n l , en Ba tangas , p o n t i n n . " 257 Vicentica, su a r r á e z F l o -
r e n t i n o Lecaros . 
Para L e m e r y , en i d . , i d . n.0 485 Merced, su a r r á e z Doroteo U m a l i 
I l u s t r e . 
Para Sua l , en Pangns inan , Lorcha n.0 37 C t í r m c « , su a r r á e z , Juan 
B c i m c (* l i tí 3. 
Para Gu ivan , en Samar , panco n.0 73 im Vicente, su a r r á e z Fer -
m í n Donsol . 
Para L i n g a y e n , en Pangas inan, i d . n.e 572 santa Rosa de Lima, sa 
a r r á e z Marce l ino de Ocampo. 
Para l i agupan , en i d . , i d . n.0 483 Zaragosa* su a r r á e z A g u s t í n Re ina . 
Para L i n g a y e n , en i d . , i d . n.0 539 Manacag, su a r r á e z A n t o n i o 
G o n z á l e z . 
Para C e b ú , vapo r e s p a ñ o l Pasig, su c a p i t á n D . Cons tan t ino Ca r lo t t a ; 
y de pasageros e l Comandante g r a d u a d o < a p i t a n del R e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a de Mani la n.0 8 D. J o s é R o d r í g u e z , c o n cua t ro of ic ia les y 85 
i n d i v i d u o s de t r o p a del m i s m o cue rpo ; y un so ldado de la S e c c i ó n 
de Obreros de I n g e n i e r o s , l i cenc iado po r i n ú t i l . 
Mani la 9 de Mayo de 1869.—Manuel Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
«te.» • H r ' tí*1^ .aoy'Mvo.iHoW « o o i é t f s o e i 
De I b a , en Zambales , panco n.0 US Sta. Afónica, en 4 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 700 cavanes de palay: cons ignado á D. Vicente d e l 
F i e r r o , su a r r á e z Gabr ie l D i v i n o . 
Do Taa l , en Batangas, p o n t i n n.0 183 Dolorcsa, en 2 dias de nave -
g a c í a ú y con 603 bu l t o s d e a z ú c a r , 35 piezas de b a l i c u l i n y 2 .pieos 
de cueros de c a r a b a o : c o n s o n a d o á ^ D . ' J o s é Cesarlo Valeusue la , s i l 
arrae/ . Juan Marqu inez . 
De Sual , en P a n g a s i n a n , i d . n.0 i 3 san Salvador, en 8 dias do 
n a v e g a c i ó n , con 500 cavanes de a r rez , 55 picos de a l m á s i g a , 70 i d . 
de s ibucao , 10 h u y ó n o s de palay y 140 astas de carabao: cons ignado 
al a r r á e z C a s i m i r o de Guzman . 
De Pagbi lao , en Tayab^s, panco n 0 544 ía?? /^ Juana, en 5 dias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 35 ,000 bayones v a d o s , 940 cestos de brea, 90 cue ros 
de c a r a b a o , 19 I d . de vaca , 125 i d . de venado, 35 picos de a b a c á , 
2 bu l t o s de cera, 8 i d . de tapa venado y 1000 nerv ios de i d : c o n -
s ignado a l a r r á e z Mar i ano Bantoc . 
De L i n g a y e n , en Pangasinan, p o n t i n n.0 173 santa Ana (a) Redóndeño, 
en 8 dias de n a v e g a c i ó n , con 440 cavanes de a r roz c o r r i e n t e , 200 
i d . de I d . b l a n c o , 200 p icos de s ibucao , l i d . de astas de carabao 
y 20_ cerdos : ' cons ignado á D. F ranc i sco H o r t e r a , su a r r á e z A n d r é s 
E s c a ñ o ; y de pasagero u n so ldado l i cenc iado absolu to de I n f a n t e r í a 
de Marín;*. ! . 
De I d . , en i d . , i d . n.0 san Gahriel (a) Primor, en 8 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 800 c á v a n o s de a r r o z : cons ignado á Tomasa l,;:o-
changeo , su a r r á e z Vicen te Decena. 
De i d . , en i d . , i d . n.0 270 0 ™ ^ ' " - en 5 dias de n a v e g a c i ó n po r 
haber hecho escala en B o l i n a o , su ca rgamen to 1000 cavanes de a r r o z 
y 20 picos de s ibucao : cons ignado á D. Catal ino Ungson , su a r r á e z 
Z a c a r í a s Usen. = . 
De T a c l o b a n , en Le i t e , b e r g a n t i n n.0 37 san Juan, en 8 dias de nave-
g a c i ó n , c o n 2000 picos de a b a c á : cons ignado á D. Franc i sco Reyes, 
su p a t r ó n D. Jac into Ugar le . 
BAQUES SALIDOS. 
Para T a a l , en Batangas , be rgan t in -go le t a n.0 89 Pilar (a) Paula, su 
a r r á e z Cas imi ro de la Rosa. 
Para Iba , en Zambales , panco n.0 351 santa Bárbara, su a r r á e z Pablo Asa. 
Para L u b a n , en M i n d o r o , gole ta n.u 260 Señor del Huerto, su arráez 
J p s é de los Santos . 1 A 
Para Vigan, ' c o n escala en Dasol , panco n.0 H Soledad, su a r r á e z 
T o m á s A s m e ñ a . 
Para i d . , en l l o c o s S u r , i d . n 0 449 Salvación, su a r r á e z Vicen te 
F r a n c i s c o A r d i e n t e . , 
Para Sto. T o m e s , en la U n i o n , \é. n.0 519 Soledad, su a r r á e z Be r -
n a r d o B e r n a ' ; y de pasagero el p rac t i can te escedenle de Medic ina L u i s 
P a s i ó n . 
Mani la 11 de Mayo de 1869.—Manuel Carballo. 
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MOVIMIENTO D E L PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Balayan, en Ba tangas , p o n t i n n.0 463 Nieu-f, en ii\3i d i a de 
n a v e g a c i ó n , c o n 337 bu l t o s de a z ú c a r : cons ignado á D . Manue l Ca-
l l e j a s , su a r r á e z S a t u r n i n o Cabrera . 
De T a a l , en i d . , i d . n.0 484 Victoria, en 4 i|2 d ia de n a v e g a c i ó n , 
c o n 608 b u l t o s de a z ú c a r , 50 a l m o h a d a s , 2 cerdos y 2 canastos de 
pescado seco: c o n s i g n a d o á D . Manuel Ca l l e j a s , su a r r á e z S i m p l i c i o 
A g o n c i l l o . 
De i d . , en i d . , i d . n.0 454 Calixta, en 2 dias de n a v e g a c i ó n , 
c o n 480 bu l tos de a z ú c a r y 20 c e r d o s : c o n s i g n i d o á D . M a n u e l Ca-
l l e j a s , su a r r á e z A p o l o n i o E n c a r n a c i ó n . 
De B a l a y a n , en i d . , go le ta n.0 220 Leónides, en 2 d í a s de na-
v e g a c i ó n , c o n 50,0 b u l t o s de a z ú c a r , 45 canastos de a jgodon c o n 
pepi ta y 15 c e r d o s : cons ignado a l a r r á e z Ben igno A p a c i b l e . 
Do Ba tangas , v a p o r mercan te e s p a ñ o l Méndez. Ñuñez, en 40 horas 
de n a v e g a c i ó n , v iene en l a s t r e : cons ignado a l p a t r ó n D . Ignac io I n -
h a u r r a n d i e t a . 
De Pi togo y L c m e r y , gole ta n.0 491 A7¿ra. Sra. de Menserrat fa) 
EL Sobrino San Vicente Ferrer, en 2 i |2 dias de n a v e g a c i ó n desdo 
el i l U i m o p u n t o , su cargamento 413 piezas e n t r e i n o l a v e , na r ra , yaca l 
y b a n a l ^ , 42 tablas-suelos de b a ñ a b a , 2500 rajas do l e ñ a , 6 b u l l e s 
de ba la te , 4 p icos y 7 ca les de a b a c á y 44 pastas de b r e a : c o n -
•sign ido á D . Perfecto Cas t i l lo , su a r r á e z Sevenno F r u c t u o s o . 
De T a a l , en Batangas, b e r g a n t i n - g ó l e t a n.ü 79 Rápido (a) Casaym/, 
e n 2 dias de n a v e g a c i ó n , cem 900 bu l tos de a z ú c a r , 4 i|2 q u i n t a l e s 
de cera y 77 b a y o n é s d e pescado s eco : sons ignado a D . Juan AIs-
re l l a , su ' a r r á e z A g u s t í n V i l l a v i c e n c i o . 
De S ü a l , en P a n g a s i n á n , gole ta n.0 245 san Dimas (a) Eco, en 8 
d ias de n a v e g a c i ó n , con 750 c á v a n o s de a r r o z , 370 picos de s ibucao 
\ y 49 tinajas de m i e l : c o n s i g n a ü o a D o ñ a Pe t ron i l a E n c a r n a c i ó n , su 
A r r á e z C á r l o s F i j e r . 
BUQUES . SALIDOS. 
Para L ó n d r e s , go le l a de t res palos del N . de la C o n f e d e r a c i ó n A l e -
mana China, su c a p i t á n M r . J. P . S c h m i d t , con 9 i n d i v i d u o s de t r i -
p u l a c i ó n : su c a r g a m e n t o tabaco . 
Para B o s t o n , barca amer icana Haxard, su c a p i t á n M r . G. A. Kgrs tens , 
con 9 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n , su c a r g a m e n t o efectos de l p a í s . 
Para Ba tangas , b e r g a n t í n - go l e t a n.0 48 san Fernando, su p a t r ó n 
R a m ó n Acebedo . 
Para Ca l ivo , en Capiz, gole ta n 0 235 >anta Benita, su a r r á e z Fe-
l i c i a n o Q u e r u b í n Z a m o r a . 
Para Santa C r u z , en Z a m b a l e s , i d . n.0 261 Bella Aurora, su ar-
r á e z M á r c o s M o n t e v i r g e n . 
Para A p a i T i . en C a g a y a n , barca e s p a ñ o l a san Andrés ( a ) Matalvis, 
su p a t r ó n D . R a m ó n V i l l a r i n o . 
Para V i g a n , c o n escala en S a n t i a g o , ambos d é l a p r o v i n c i a de l l o c o s 
S u r , p o n t i n n.0 10 Buena Suerte, su a r r á e z M ó n i c o Q u e r u b í n ; y de 
pasageros D. V í c t o r Sanz y Cantero , Comandante P . - M . de l d í s l r í t o de 
L e p a n t o , a c o m p a ñ á n d o l e su s e ñ o r a , dos n i ñ a s , dos c r i ados y una 
c r i a d a . 
Para Islas Ba t anes , panco n.0 557 Purísima Concepción, su a r r á e z 
Juan Cabal le ro . 
Para l .ooc, en M i n d o r o , p o n t i n n.0 229 san Nicolás, su a r r á e z V i -
cente Balbuena . 
Para Dagupan , en P a n g a s i n á n , i d . n.0 209 Laurino, su a r r á e z Do-
m i n g o B e r n a l . 
Para D i r i q u e , en l ocos N o r t e , b e r g a n t í n - g o l e t a ni? 204 Josefa, su 
p a t r ó n S a t u r n i n o G a r c í a ; y de pasageros D. Anastasio R i v e r a , I n t e r -
v e n t o r de aforo de aquel la p r o v i n c i a , con tres h i jos de m e n o r e d a d , 
una ama de c r í a , una c r iada y dos c r i ados . 
Mani la 12 de Mayo de iSQd. —Manuel Carbillo. 
OÜOIJUIg \')D i 
ESCRIBANÍA DE MARINA D E L APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Por p rov idenc i a del Juzgado de Mar ina de este A p o s t a d e r o , se ¿ i t a , 
l l a m a y emplaza po r te rce r ed ic to al reo ausente Gaspar C a p i l , na tu ra l 
y empadronado en el pueblo de M a l i n a o , p r o v i n c i a de A l b a y , de estado 
s o l t e r o , g r u m e t e de la goleta José Domingo, de estatura r egu la r , cuerpo 
r o b u s t o , c a r í r e d o n d a , polo , cejas y ojos negros , b a r b i - l a m p i ñ o y c o l o r 
n e g r o , para que en el t é r m i n o do nueve d í a s , con tados desde esta 
f e c h a , se presente en d i c h o Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a 
á r e s p o n d e r á los cargos que le resu l t an en la causa n.0 762 seguida 
c o n t r a el m i s m o y Faus t ino Siso sobre h u r t o , ape rc ib ido que de no 
h a c e r l o se s u s t a n c i a r á d icha causa en su ausencia y r e b e l d í a hasta 
d i c t a r sentencia d e f i n i t i v a , e n t e n d i é n d o s e las u l t e r i o r e s d i l i g e n c i a s c o n 
los es t rados . 
Mani la 10 de Mayo de iM9.—Francisco Royent. 2 
• 
A N U N C I O S 
s j j i o j j fOiobniul f 
O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DE LA AUDIENCIA DE M A N I L A . 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto po r e l E x c m o . é l i m o . Sr . Re-
g e n t e en decreto de esta f echa , queda i n s c r i t o en la m a t r i c u ' a de 
Abogados en e j e rc i c io en esta Capital e l l icenciado^D. A m b r o s i o R ian -
zares Baut is ta . 
Se publ ica en la Gaceta para general c o n o c i m i e n t o . 
Manila 40 de Mayo de \SQ9.—Félix Oarcia. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDU 
DE M A N I L A . 
Estado numérico de los cadáveres que, durante la última sema*. 
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Manila 10 de Mayo de m9.—Bernardina M a r z a n o . ~ \ B . » , 
Azcárraga. 
•I'ILIOÍI' n oiQy;>noo sJí 
raga. 
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ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE F I L I P I N A S . 
La f r á g á t a amer icana South:ru Cros y la barca n o r t e aleraam 
Sarah et María s a l d r á n d e n t r o de a lgunos d í a s , la p r imera pan 
B o s t o n y l a ú l t i m a para S a n - F r a n c i s c o , s e g ú n aviso r e c i b i d o de li 
C a p i t a n í a de l Pue r to . 
Mani la 44 de Mayo de 4869.—Hazfias. 
ADMINISTRACION 'DE LA ADUANA DE M A N I L A . 
' El M i é r c o l e s 19 del c o r r i e n t e , de once k doce de su m a ñ a n a , tendrá 
l u g a r la venta en subasta p ú b l i c a de una caja c o n 25 l i b r a s ó sean 
k i l ó g r a m o s 44*502 de mechas de a l g o d ó n para q u i n q u é s , procei^af í 
d e c o m i s o , bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de escudos 37'oOOi). 
Mani la y Mayo 41 de iSW.—Obregon. 2 
J i l i m l o b 
E l d í a 48 del nies ac tua l , en t r e ^ l y 12 ne su m a ñ a n a y en el 
l o c a l que l a misma o c u p a , t e n d r á l u g a r !a ven ta en [subasta pública, 
de los efectos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, p rocedentes de aban-
d o n o , c o n la baja del t e r c io de su p r i m i t i v o a v a l ú o ó sean 405 es-
cudos 3400 d í e z m í l é á í m o s , s e g ú n cons ta en e l espediente de su re-
fe renc ia , que se ha l la de manif ies to en e l negoc iado respeclivo; i 
saber ; g) jasrioera v uisniJ noo o o o ó Í»Ü> éjfe&s yí» u i i ^ i n i r a i N H 
48 c i j í t a s c o n 18 d o c e i n s de bote l las enteras de aguard ien te m 
de 27 g r a d o s . 
76 i d . c o n 76 i d . de m e d í a s bote l las de i d . de i d . i d . 
20 i d . con 40 i d . de i d . i d . i d . 
6 i d . con b o t e l l á s ro t a s . 
Lo que se anuncia para c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o . 
Mani la 4 4 de Mayo de WSS.—Obregon. 5 
ADMINISTRACION DE l U C I K N D A PUBLICA DE LA PROVINCU DE MACüU. 
I g n o r á n d o s e e l pa radero del F ie l de Rentas Estancadas de l pueblo 
de D i l a o , con t r a q u i e n se i n s t r u y e n d i l i g e n c i a s po r desfa lco , por la 
presente se le c i t a , l l ama y emplaza po r segunda vez para que en el 
t é r m i n o de t e rce ro d í a se presente en esta A d m i n i s t r a c i ó n á respon-
der á los ca rgos que c o n t r a él r e s u l t a n ; en la i n t e l i g e n c i a que de 
v e r i f i c a r l o se le o i r á y a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a , ó en c o n t r a r i o se MIS-
t a n c i a r á n aquel las en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjui-
c ios que hub ie re l u g a r , 
Mani la 44 de Mayo de 4 8 6 9 . — , 4 . de Lara. 3 
o r í : 
()<?] 
Dispuesto po r p r o v i d e n a í a de esta A d m i n i s t r a c i ó n de fecha de hoy 
la venta en p ú b l i c a subasta de los bienes embargados al F i e l de Rcntss 
Estancadas de Dilao D . Fel ipe G o n z á l e z C a l d e r ó n , , para responder al 
resu l t ado de las d i l igenc ias que sobre desfalco so s igue c o n t r a el mismo, 
se hace saber al p ú b l i c o que en los dias 2 0 , 2 1 , 22 y 23 ,del ai?' 
tua l y en horas desde once en adelante de su n n ñ a n a , t e n d r á lugaf 
ante los G o b e r n a d o r c i l l o s respec t ivos la enagenac ion de los muebles, 
ca r ruages , cabal los y d e m á s enseres deposi tados e n la casa que "a' 
h i taba d i c h o fiel en e l a r raba l de D i l a o , asi c o m o los d e m á s enseres 
y efectos exis tentes en la casa p a n a d e r í a de l « M o g o l » Santa Cruz, ca"6 
de Dolores n.0 4 6 , bajo e l t ipo de sus respect ivos a v a l ú o s y en pro-
g r e s i ó n a scenden te , debiendo baccr presente que en los dos primeros 
d í a s se v e n d e r á n en el a r raba l de Dilao los que á c o n t i n u a c i ó n se es-
presan : 
Siete toneles de m a d e r a , de la cabida de m i l cua t roc i en to s á m i l y <lul' 
n l e n t o s gantas de l i q u i d o , en buen es tado . 
Dos pipas p e q u e ñ a s de madera , cuya cabida se i g n o r a . 
Un b a l s ó n de madera , de la cabida de c u a t r o c i e i u o s gantas de I»' 
q u i d o . 
— 923 
fjoa t ina de loza c r i s l a l i z a d g , de China , con una tapadera d e j a d e r a . 
pos embut ios de c o b r e , u n o g rande y o t r o p e q u e ñ o . 
Cuatro medidas de b r o n c e para 
r , i embudo de c a ñ a embreada . 
l í q u i d o s . 
leb 0J9139b 10*! 
Í9 sop ooüdíjq IG 
I aoleafl eb t-Jnul 
JcioiToa BianobuoJ 
l-giodela ooeutíJ ab 
t t ! b o r d e l h i n r p e q u e n o r a " 
| tinaja de b a r r o , en m a l estado, 
pos bancos po l ines de made ra . 
Una mesa de e s c r i t o r i o de n a r r a , v i e j a , con ocho cajones. 
Trece s i l l a s de m a d e r a , de E u r o p a , en r e g u l a r es tado, 
pos cubetas de m a d e r a para l í q u i d o s . 
Un marco d o r a d o de espejo , s i n c r i s t a l a l g u n o , 
Una g o r g o r e t a de b a r r o para agua. 
Un tacho ó p é s o l de c o b r é , v i e j o . 
;;n bandeja de h i e r r o , en m a l es tado. 
Un gan ton de c o b r e , v i e j o . 
Un ca jonc i to con f r a g m e n t o s de cobre v i e j o . 
Una bomba de c o b r e para es t rae r l í q u i d o s . 
Un car ruage s ipan , en m e d i a n o es tado. 
• Un: c a l e s ó ces to . \ na t»up ov i Jmieon tdb obeJ 
Una p a r e j a de caba l los m o r o s azu le jos , de buena estampa y en buenas 
earnefcK-" ñ'M tw.ivií: niorí v f:i!> lo no nc ' i iboüs aoIuolJiB goi íoib iniq 
Un par de g u a r n i c i o n e s de ca r ruage c o n todos sus adheren tes . 
Un g u a r n i c i o n e s para calesa c o n i d e m i d e m . 
Una mesa c o m e d o r de n a r r a . 
Un re lox de pared c o n caja de madera , p in t ada . 
Un par de butacas de n a r r a , en r e g u l a r es tado . 
Un sola de cana de China . 
Una mesi ta para sala. 
Un par de cande l e ro s c o n p i é de c r i s t a l y v i r i n a s . 
Una l í i m p a r a 6 b o m b i l l a s de una sola l uz con su c o r r e s p o n d i e n t e 
libo y b o m b a . ; * . "• BéJol ob Cnemúa la 
Un espejo de sala c o n m a r c o d o r a d o . 
Un catre m a t r i m o n i a l de na r r a y s in c o r n i s a . 
Un apa rador p e q u e ñ o de na r r a s i n co rn i s a . 
l"n tab lero de agedrez de maque de China . 
Un g lobo de c r i s t a l . 
Un par de faroles de c a r r u a g e , en buen estado de uso, casi nuevos . 
Un fiambrera de a l ambres . 
Y en los dos ú l t i m o s loS que k c o n t i n u a c i ó n se espresan y se h a l l a n 
de manifiesto en el; a r r aba l de S l a . Cruz, c a l l ó de Dolores n.0 1 6 , en 
ciivo p i m í o t e n d r á l u g a r su v e n t a . 
Ún re lox de p a r e d . 
Un t a b l ó n de na r r a c o n t res bancos . 
Un palo amasador de h i e r r o con sus adherentes . 
Una batea g rande do nar ra c o n su mosa, para amasar panes. 
Dos baheds descansaderos de bandejas . 
Cuatro bancos de una y media va ra de l a r g o . 
Seis bancos de t res varas de l a r g o . 
Un c o n c i d o r de h a r i n a . 
Una romana para pesar hasta siete a r r o b a s . 
Una balanza c o n sus p iedras marcadas . 
Un p i l e n de m a d e r a . 
Uno i d . p e q u e ñ o de p i e d r a . 
Un c o r h i d o r de c a ñ a . 
Dos balsas l a v a d u r e r a s . 
Treinta canastos para panes. 
Veinte canastos c o n f o r r o para r e p a r t i r panes. 
Cien h o r m a s p e q u e ñ a s de hoja l a t a , r edondas . 
Cuarenta y siete h o r m a s de hoja l a ta , cuadradas . 
Dna t ina g rande para agua. 
Una balsa p e q u e ñ a de m a d e r a . 
Tres faroles con sus c o r r e s p o n d i e n t e s vasos de luces . 
Un h o r n o para c o c e r b roas , c o n barra de h i e r r o -
biez y ocho po l ines para e l d e p ó s i t o de h a r i n a . 
Una ¿ e s a m o s t r a d o r . 
Una mesa cuadrada para t i e n d a . 
Doce bandejas de m a d e r a . 
Veinte y ocho planchas de hoja de la ta . 
Doce bancos , los o c h o vac ios y l o s c u a t r o c o n ha r ina s ú c i a . 
Un aparador m o s t r a d o r . 
Una l ampara de gas de dos luces . 
Seis t inajas vacias . 
Cuyos ob je tos y enseres s e r á n eni-genados en los dias y horas 
espresados. 
Manila 10 de Mayo de 1 6 6 9 . — , 4 . de Larn. 3 
BANCO. 
Por ¡ i c u e r d o de l a Junta de g o b i e r n o se d i s t r i b u i r á á l o s S e ñ o r e s 
acc¡onÍ8ias de 10 k 12 de l d ia e l d i v i d e n d o de 6-20 p.0/0, benef ic io 
Corfespon(1 lente a l semest re v e n c i d o e l 30 de A b r i l p r ó x i m o pasado. 
Secretaria del Banco 11 de A b r i l de 1869.—Satnz de Vizmanosi 2>\' 
TR ACION 
^ ^ • F ' - i a-éJW1 F 0 0 1 J £68 c• eí» I ¡OI IsV. ' I «. 
^ C H K T A ü l A t>K l.A JUNTA l>K ALMONEbA-S QE LA ADM 
LOCAL. 
por decre to del Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se s a c a r á á 
P^l ica l i c i t a c i ó n , para su remate en el me jor p o s t o r , l a con t r a t a 
^ las obras de u n puen te de madera sobre la r ia de I l o i l ó , bajo 
^ tipo en p r o g r e s i ó n descendente de cua ren ta y c i n c o m i l c ien to v e i n -
'18iete escudos, s iete m i l se tecientos t res d i é z m i l é s i r a o s , c o n s u j e c i ó n 
.^ ^ m e m o r i a , p l a n o s , p resupues to y p l i ego de cond ic iones facu l ta -
bas que o b r a n en e l e sped ien t e de su r e f e r e n c i a , y e s t á n de m a -
ni f ies to en la S e c r e t a r i a , s i ta en la 2.* ca l le de Sto. Cr i s to n.0 4 6 , 
c o m o a s i m i s m o a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s que se i n s e r t a 
á c o n t i n u a c i ó n . E l acto d e l remate t e n d r á l u g a r ante la Junta de A l -
monedas de la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n en la casa que ocupa , ca l l e de 
la A u d i e n c i a n.0 3, e l dk» 8 de Jun io p r ó x i m o en t ran te las diez de 
su m a ñ a n a . Los que qu ie ran hacer p ropos ic iones las p r e s e n t a r á n p o r 
e s c r i t o , es tendidas en papel de so l lo 3 . ° , con la g a r a n t í a c o r r e s p o n -
d i e n t e , en la f o r m a a c o s t u m b r a d a , en e l d i a , hora y lugar a r r i b a des igna -
dos para su r e m a t e . 
B i n o n d o 10 de Mayo de 1 8 6 9 . — / ^ ' / í a : Dnjua. 
ondoa Mobno oh oJí iéon ob noio')tnJ«no9 ;f"!do CH! ob nJci.' 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN hocKL.—Pliego de. condicio-
nes económicas para la contrata de las obras de un puente de 
madera sobre la ria de Iloile. 
A r t í c u l o 1.° A d e m á s de las c l á u s u l a s con ten idas en e l p l i ego de 
c o n d i c i o n e s facu l ta t ivas que se i n s e r t a , el c o n t r a t i s t a e s t a r á o b l i -
gado al p u n t u a l c u m p l i m i e n t o de las que se p r e c e p t ú a n en este p l i e g o . 
A r L La subasta se c e l e b r a r á ante la Junta de Almonedas de 
esta D i r e c c i ó n genera l y en la suba l te rna de la cabecera de l d i s t r i t o 
de I l o i l o , bajo el t i p o en p r o g r e s i ó n descendente de cuarenta y c i n c o 
m i l c i e n t o v e i n t i s i e t e e s c u d o s , siete m i l setecientos tres d i e z m i l é s i m o s . 
A r t . 3 . ° Las p ropos i c iones se p r e s e n t a r á n al Sr . Pres idente de la 
Junta en p l i ego c e r r a d o , c o n a r r e g l o al m o d e l o que s igue a¡ p i é de 
estas cond i c iones , e s p r e s a n d ó c o n la m a y o r c l a r i d a d en l e t r a y n ú -
m e r o la c a n t i d a d o f r ec ida . A l p l i ego de p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á p r e -
c i samente y po r separado, el d o c u m e n t o que acred i te h-..ber depos i -
tado el p r o p o n e n t e en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a g e n e r a l 
de Hacienda p ú b l i c a del d i s t r i t o r e spec t ivamen te la can t idad de dos 
m i l dosc ientos c incuen ta y siete escudos , s i n cuyos ind ispensables 
r equ i s i t o s no s e r á va l ida la p r o p o s i c i ó n . 
A r t . 4 . ° Si al a b r i r s e los p l iegos resu l tasen dos ó mas p r o p o s i -
c iones iguales con ten iendo todas e l las la m a y o r ventaja o f r ec ida , se 
a b r i r á l i c i t a c i ó n ve rba l en t re l o s au tores de las mismas po r b r e v e s 
m i n u t o s á j u i c i o de l Pres iden te , y t r a n s c u r r i d o s que sean, se a d j u -
d i c a r á el s e rv i c io a l m e j o r pos to r . En el c á s o de no q u e r e r l o s 
pos tores m e j o r a r v e r b a l m e n t e sus p o s t u r a s , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n 
a l á u t o r de l p l i ego q u é se ha l le s e ñ a l a d o c o n él n ú m e r o o r d i n a l 
mas bajo. , , , 
A r t . 5 .° Los documen tos de depos i to se d e v o l v e r á n á sus respec-
t i v o s : d u e ñ o s t e rminada que sea la subas ta , á escepcion de l c o r r e s -
p ó n d i o n t e á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el ac to 
á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
A r t . 6 . ° No s e r á adriaitida la p r o p o s i c i ó n del que no a c r e d i t e : 
Ser m a v o r de edad: 2 . ° No haber s ido procesado c r i m i n a l m e n t e ha -
b i e n d o ' r e c a í d o auto de p r i s i ó n : 3 . ° Del que por sentencia j u d i c i a l 
haya padecido penas c o r p o r a l e s , a f l i c t ivas ó i n f a m a t o r i a s , y no h u -
biese o b t e n i d o r e h a b i l i t a c i ó n : 4 . ° Del que se hal le b a j ó i n t e r d i c c i ó n 
j u d i c i a l po r incapac idad f í s i c a ó m o r a l : 5 . ° De los que e s t é n f a í l i -
dos ó en s u s p e n s i ó n de pagos ó con sus bienes i n t e r v e n i d o s : 6 . ° 
Los que hayan s ido i n h a b i l i t a d o s po r la A d m i n i s t r a c i ó n para t o m a r 
á su c a r g o se rv i c ios p ú b l i c o s po r su fal la de c u m p l i m i e n t o en c o n -




r t . 7 . ° Á la persona á qu ien se le ad jud ique la e j e c u c i ó n de la 
a, d e b e r á pres ta r la fianza c o r r e s p o n d i e n t e cuyo v a l ó r sea igua l 
a l de l diez po r c ien to del i m p o r t e to ta l en que quede ad jud ica da 
y á s a t i s f a c c i ó n de l a ' D i r e c c i ó n L o c a l cuando se cons t i tuya en M a n f b , 
ó de l Gele de la p r o v i n c i a cuando e l r esu l t ado de la subasta tenga 
l u g a r en e l l a . 
en la i n t e l i genc i a de que dejando de c u m p l i r con esta p r e s c r i p c i ó n ' 
p e r d e r á 1 e l d e p ó s i t o que marca el a r t i c u l o 3 . ° 
A r t . 9 . ° Serian de cuentr i de! a d j u d i c a t a r i o los gastos que ocas ione 
la es lens ion del d o c u m e n t o en qne se cons igne la c o n t r a t a . 
A r t . 10 . E l con t r a t i s t a queda o b l i g a d o á las dec is iones de las a u -
t o r i d a d e s y T r i b u n a l e s a d m a i s t r a t i vos es tablecidos po r las leyes y 
ó r d e n e s v igen t e s , e n l o d o Ib r e l a t i v o á' las cuest iones que pueda t ene r 
c o n la A d m i n i s t r a c i ó n sobre la e j e c u c i ó n de su c o n t r a t o , r e n u n c i a n d o 
al- derecho c o m ú n y al l u c r o esnociaj . 
A r t . 1 1 . El con t ra t i s t a d a r á p r i n c i p i o á la obra en e l t é r m i n o de 
d iez dias d e s p u é s del de la a p r o b a c i ó n s u p e r i o r , q u * a l efecto se le 
c o m u n i c a r á po r esta D i r e c c i ó n . 
A r t . 12. Se a b o n a r á a l con t ra t i s t a el i m p o r t e de la obra en c u a t r o 
p lazos , s iendo el p r i m e r o cuando d e s p u é s de acopiados los mate r ia les 
y ab ier ta la caja de l c i m i e n t o vaya á precederse á la inca de u n 
p i l o t a g e y tablestacado de r e c i e n t o : 2 .° cuando t e r m i n a d a la inca 
y se haya efectuado e l d ragado de escavacion debajo del agua y 
se haya c o n s t r u i d o el macizo de h o r m i g ó n hasta la a l tu ra de baja-
m a r : 3 .° cuando se haya efectuad > la c o l o c a c i ó n de en tab lonado de l 
p iso y vaya á d á r s e l a t e rcera mano de p i n t u r a ; y 4 . ° cuando se 
haya ve r i f i cado ia r e c e p c i ó n def in i t iva de la o b r a . 
A r t . 13. Se a c r e d i t a r á a! con t ra t i s t a el i m p o r t e de los plazos p o r 
m e d i o de l i b r a m i e n t o espedido en v i r t u d de la c e r t i f i c a c i ó n de o b r a d a d a 
p o r el I n g e n i e r o . Los l i b r a m i e n t o s y su i m p o r t e se e n t r e g a r á n p r e c i -
samente al co t i t r a t i s t a á c u y o favor se haya rematado , ó á la persona 
l ega lmen te au to r i zada po r é l . 
A r t . 14. No t e n d r á derecho el c o n t r a l i s t a , aunque espe r imen te r e -
traso en los pagos, para suspender los t raba jos , n i r e d u c i r l o s á m e -
nor escala que la que p r o p o r c i o n a i m e n l e cor responda c o n a r r e g l o a l 
p lazo en que deben t e r m i n a r s e . C u a n d ó esto suceda, p o d r á la A d m i -
n i s t r a c i ó n l l eva r á c;¡bo lo que d i s p o n e n los a r t í c u l o s 5 6 , o7 y 58 
de l p l i ego de c o n d i c i o n e s generales . 
(íi o a QjaiiO .o^S a b . s i l e s B.£ c! no Biis . f c i i B í a i o a í i el no oJao í l in 
A r t . 15. En n i n g ú n caso p o d r á a legar e l couLra l i s la los usos y 
cos tumbres del pais respecto de la a p l i c a c i ó n de los prec ios 6 m e -
d i c i ó n de l - s obras cuando se ha l l en en c o n t r a d i c c i ó n con los p l i e g o s 
d e c o n d i c i o n e s . 
Mani la 8 de Mayo de iSQS.—Aiitonio de Keyser. 
•ifm u é ' i K l n s e s i c EBÍ i s d c i y i s o q o i q i s s e r i n é i s j ü p orip soÁ . r . í i cnsm lia 
MODELO DE PROPOSICION. 
i S m . Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Local. 
D. N . N . vec ino de N . ofrece t o m a r k su ca rgo la c o n -
t r a t a de las obras de c o n s t r u c c i ó n de u n puen te de madera s o b r e 
l a r i a de I l o i l o , po r la c a n t i d a d de. . . . . escudos ( E . . . . ) 
y c o n entera s u j e c i ó n k la m e m o r Í 9 , p l anos , presupuesto y p l i egos 
d e condic iones facul ta t ivas e c o n ó m i c a s que se han pub l i cado en el 
n .0 . . de la Gaceta de l d i a . . . de todo lo cual me he ente-
r ado deb idamen te . 
A c o m p a ñ a po r separado el d o c u m e n t o que acredi ta haber depos i tado 
•en. . . . . l a can t i cad de dos m i l dosc ien tos c incuen ta y siete 
(Fecha y firma.) 
Es copia.—Duina. 2 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decre to de l E x c m o . é l i m o . S r . I n t enden t e g e n e r a l , se avisa 
a l p ú b l i c o que e l dia v e i n t i n u e v e de l ac tua l í» las doce de su m a -
ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas que se r e u n i r á en los es-
t r ados de la In t endenc ia genera l y en la Subal te rna de la p r o v i n c i a 
de l l o c o s N o r t e , se s a c a r á á subasta el a r r i e n d o del j u e g o de ga l los 
de la c i tada p rov inc ia , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de ocho 
m i l v e i n t i d ó s escudos en e l t r i e n i o , y con s u j e c i ó n al p l iego de 
cond ic iones que desde esta fecha e s t á de manif iesto en esta Secre-
t a r í a , s i tuada en la ca l le de San Jacinto n.0 53, Los que gus ten 
pres ta r este s e rv i c io p r e s e n t a r á n sus p ropos i s iones en p l i egos ce r r ados , 
es tendidas en papel de l se l lo 3 . ° , en e l d i a , hora y l u g a r a r r iba de-
s i g n a d o s ; a d v i n i e n d o que la o fe r t a d e b e r á espresarse en l e t ra y en 
g u a r i s m o , s in cuyos r e q u i s i t o s no s e r á n admis ib l e s . 
Manila 7 de Mayo de 1869.—Francisco Rvgent. 0 
-'»'+ní>cn -{t n ihov lo ' / ab 93 oJip.óqof) oh goinamooofa go.T «••» AAA?< 
Por decreto d e l E x c m o . é l i m o . Sr . In t enden te g e n e r a l , se avisa 
al p ú b l i c o que el d ia doce de Jun io p r ó x i m o , á las doce de su ma-
ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas que se r e u n i r á en los Es t rados 
d e la In t endenc ia gene ra l , se s a c a r á á subasta la c o n t r a t a do c o n -
d u c c i ó n de efectos estancados desde los Almacenes genera les de esta 
Capi ta l á las A d m i n i s t r a c i o n e s de Hacienda p ú b l i c a de Zamboanga , Pol luk 
é Isabela de B a s i l a n , bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n descendente de dos 
escudos por cada a r roba que se conduzcan á Z a m b o a n g a ; y á P o l l o k 
é Isabela de B a s i l a n , de dos escudos c inco m i l diez m i l é s i m o s po r 
cada a r r o b a , y con s u j e c i ó n a l p l i ego de cond ic iones que desde esta 
fecha e s t á de manif ies to en esta S e c r e t a r í a , * i t u a d a en la ca l le de 
San Jacinto n.0 53 . Los que gus ten pres tar este s e rv i c io p r e s e n t a r á n 
sus p ropos i c iones en p l iegos ce r rados , estendidas en papel del se l lo 
t e r c e r o , en el d ia , h o r a y l u g a r a r r i b a des ignados ; a d v i r t i e n d o que 
la oferta d e b e r á espresarse en le t ra y e n g u a r i s m o , s in cuyos r e q u i -
s i tos no s e r á n admis ib l e s . 
Mani la 11 de Mayo de \%m.-Francisco Rogenl. 2 
, j Bl íBdoa ul 9b obt i i 'u í iqn lo . obnous B i o n i r o i q B'Í ob afea !éfc ó 
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Por decre to del E x c m o . é l i m o . Sr . In t enden te g e n e r a l , se avisa a l p ú -
b l i c o que el d ia doce de Jun io p r ó x i m o , á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales A l m o n e d a s , que se r e u n i r á en los Estrados 
de la In t endenc ia gene ra l , se s a c a r á á subasta la venta de ocho m i -
l l o n e s sesenta m i l p l i egos de papel , de Europa de ; co lo r azul ex i s -
ten te en los almacenes de la F á b r i c a de C i g a r r i l l o s , bajo el t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de cuarenta escudos nueve m i l ochoc ien tos d iez-
-IJB « s í éb « s o o t e i o o b R o b P ^ i i f l n - R b o . i p BjeflRTíno^ 13' .Of JTA 
. ü i o b j s m ' s b B'isbBqsJ BOJI noo JiiúilJ tjh.wShBsifíUa'T 1 oh í;nji tJH 
m i l é s i m o s por cada pico de nueve m d dosc ientos diez y seis pij. 
g o s , y c o n s u j e c i ó n a l p l i ego de cond ic iones que desde esta fec|,' 
e s t á de manif ies to en esta Secretar ia , s i tuada en la cal le de §1 
Jac in to n . " 53 . L o s que gus ten c o m p r a r d icho a r t í c u l o presentará! 
sus p ropos i c iones en p l i egos c e r r a d o s , es tendidas en papel del se||! 
3 .8 , en e l d i a , hora y luga r a r r i b a des ignados ; a d v i r t i e n d o q j 
la ofer ta d e b e r á espresarse en l e t r a y en g u a r i s m o , s in cuyos reqUi. 
s i tos no s e r á n a d m i s i b l e s . 
Mani la 12 de Mayo de i86d.—Francisco Rogent. aniirn i b aü'lis 3 
Por decre to de l E x c m o . é l i m o . Sr . I n t enden t e g e n e r a l , se avisa 
a l p ú b l i c o que e l dia 29 de l ac tua l , á las diez de su m a ñ a n a , ante ij 
Junta de Reales A lmonedas que se r e u n i r á en los es t rados de la in. 
t endencia g e n e r a l , se s a c a r á á subasta la venta de ca torce m i l millarej 
de tat>aco e laborado de menas s u p e r i o r e s , d i s t r i b u i d o s en seiscientos se. 
senla l o t e s , bajo los t ipos en p r o g r e s i ó n ascendente s e ñ a l a d o s en el es-
tado d e m o s t r a t i v o que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n , y c o n s u j e c i ó n al piieg0 
de cond ic iones que i gua lmen te se inserCa. Las personas que gus ten codi. 
p r a r d i c h o s a r t í c u l o s a c u d i r á n en e l dia y h o r a a r r i b a s e ñ a l a d o s . 
Mani la 12 de A b r i l de 1869 .— Francisco Rogent. 
.rfiDbi fñsbf no ' j GÍSIBO m s q a o n o h i i í n ; ^ , n 9 
Pliego det condiciones para la venta de catorce mil millares é 
tabaco elaboiado con destino á la exportación, cuya pública su. 
basta tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de esta Capiial 
el dia 2 9 del actual, d las diez de la mañana. 
_ . . M f l l t i v . x ÍBJaiTj o b , s i q nos aoiafobflBO ob ..TRáf^H 
1. a E l ' e s p r e s a d o n u m e r o de m u l a r e s de tabaco se d i s t r i b u i r á en 
e l n ú m e r o de lotes que fija el estado que se une á c o n t i n u a c i ó n y 
s e r á l o d o .de las menas s u p e r i o r e s que a l l i se ven c las i f icadas . 
2 . » , E l t i p o para a b r i r pos tura ser^ e l p r ec io de estanco y en progre-
s i ó n ascendente . . ce i inoa n ía E l i f i f l ob ^ i é i m a q 1 bcÍBqfi 
3. a El ó r d e n de la subasta el m i s m o que se v iene observando en 
las de l a clase de la que se t ra ta , y las ad judicac iones se h a r á n de 
l , ^ i ^ ' | f t & - , O j 4 ü ob QbBJá:) p s u d . o j í R u n s y .4 ao lo iB l oh Ifiq >B 
4 . ' Hechas las ad jud icac iones , l o s Sres . c o m p r a d o r e s i n t r o d u c i r á 
d i r ec t amen te en la T e s o r e r í a Central de Hacienda p ú b l i c a , y en moneda 
c o r r i e n t e , e l i m p o r t e de sus respect ivas ad jud icac iones , á cuyo finia 
A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Rentas Estancadas e s p e d i r á los documenlos 
necesar ios , pud iendo d ichos c o m p r a d o r e s , de c o n f o r m i d a d c o n io dis-
puesto en Real ó r d e n n.6 636 de 19 de Jun io de 1863, aprobatoria 
del S u p e r i o r dec re to de 11 de Febrero a n t e r i o r , si les conv in iese , dar 
p a g a r é s c o n dos firmas, á s a t i s f a c c i ó n de la T e s o r e r í a C e n t r a l , del 
i m p o r t e " d e l tabaco que hubiesen c o m p r a d o y e l aumento correspon-
d ien te al i n t e r é s de u n oc tavo po r c í e n l o al a ñ o , y plazo de 30 dias 
á c o n t a r desde la a d j u d i c a c i ó n del efecto. Cuando el i m p o r t e del pagaré 
sea de dos m i l escudos á 20,000 m i l , el plazo para pagar s e r á de 45 dias; 
pero si e l i m p o r t e del tabaco ad jud icado á ü n rematan te no llegase 
á 2000 escudos, la o b l i g a c i ó n de pago s e r á al c o n t a d o . 
5. a Á las 30 horas de ver i f icada la subasta , ó antes si les convi-
niese á los rematantes del tabaco , p r o c u r a r á n es t raer io de los Almacenes 
generales de l r a m o , pues pasado d i c h o t é r m i n o s e r á de su c ú e n l a e l 
q u e b r a n t o que pueda s u f r i r e l a r t í c u l o po r cua lqu ie ra causa. La Admi-
n i s t r a c i ó n Centra l de Rentas Estancadas p r o v e e r á á los compradores 
d e l l i b r a m i e n t o y c e r t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s , para ac r ed i t a r la per-
lenecia y procedencia del tabaco, á fin de q u e ] l o puedan esportar li-
b r e m e n t e para el e s t r ange ro . 
6. a La entrega se h a r á en l o s Almacenes genera les , s i tos en la plaza 
de B i n o n d o . 
7. a La Admi ry , 
ó sus envase; 
gada á su r e p o s i c i ó n . 
8. a Los gastos de la subasta s e r á n satisfechos po r los compradores 
á p rora ta de los i m p o r t e s r ema tados , inc luso ei papel . 
Mani la 10 de A b r i l de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cent ra l , José Verea. -
: E l segundo Gefe, L u i s de A b e l l a . — E s cop\a .—Rogenl . 3 
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l i r y s t r a c i o n responde de la a v e r í a que tenga el tabaco 
al t i empo de la en t rega en a lmacenes , quedando obli-
ADMINISTRACION G E N E R A L DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
19fl9J bOOPq - f '"T M Í Í . ' . , . , * } ! O Í • i • • h t 89, *0 I .390tll 80b 8b 8t!§ 9%' CIBqniííSI KíflJJ 
DEMOSTRACIÓN del número de millares y arrobas de tabacos de cada clase de menas superiores destinado á la exportación, 
que se pondrá en venta á pública subasta ante la Junta de Reales almonedas de esta capital, el dia 29 actual, 
con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
NÚMEROS 
DE LOS LOTES. 
1 a l 
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Totales 
ministrador general, José de F m t a . — E l Interventor, Luis de Abella.-
TOTAL 
DE MILLARKS Y AR-
ROBAS EN TODOS 
LOS LOTES. 
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ci CapeMan Cementerio general dá parte al Excmo. Sr . Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueblos . Hombres. Mugeres. Párvulos. 
" 
Manila- • • 
ginondo. . 
Piiiapo. . • 




Suma. 1 sv 9 b | 8 f i ) 6 q c'cl 30'! 
B5B5,( , „ y,':•.teta, slnoao-fq 
EUROPEOS. ,10q 
¡janila. . . . . . . r • • • « v 
ginondo. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quiapo. . . 
S. Migue l . . . , ñ . ; , . ^ b t i 
Suma. 
. . . . . • • • • 
Cementerio general de Paco y Mayo 41 de 1869.—P. Gavina 
yilla R e a l . ' A ) o i n s i b ob ' f i ' i í lniulf i la >--\(*\ fíjiaoj» s h «Rjfinii» c. TO*! 
ocrri . . . u M i o ' í •/ 1 '.• ..-I 11. . tUmmhú\díiU» orfo 
' á í ' -o'u obiviQa ío cnuq rfiñ9Í ob 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
ESTADO GENERAL que manifiesta el movimiento de enfermos de 








* . O T 8 A í j 1 1 
Españoles , . . 
Mestizos -de idera.. 
Indios.,- . . . . . . . . . 58 15 14 
Chinos. . - - i , / . f c ü i , . . . .u , . 10 • 1 
CONVALECENCIA. 
Presbítero. . . . . . . . 1 » » 
Indios.. . afbu v.olabv. ,«.o'iaili'joo »ob .ÍOIJKÍK.S» éoí» » » 
Mugeres. 39 3 1 2 39 
• !,; . •. . .zoaszim sol é—«*ttf;!i.-a o. íidÍMBañi ..í MOQ" 
Totales. . . . 116 21 20 5 112 
Manila 9 
Cerezo. 
K'") i 111 -i • • -Ll . 1 . 
SINDICATURA D E L HOSPITAL 
DE S. JUAN DE DIOS DE CAVITE. 
^ de Mayo de 1869.—El enfermero mayor, Andrés 
-iim/a tdaifiO ?.fi.\íi'.> cidil eni! ^ . m o T i ^ OGI (0*1 
. . . .líoioG-i loq iridii s\! i £ afibfi'ilííin 
. . . . b i joq olloq ais ¿ .bt , 8 o I l o q Stív -IO*! 
iscr aamobe .bi 'toq aoysiní i i; . b i f?.ovoijrf SSíí T O ^ b . 
. . . . . . . . . . . ^Oíiuyunob 
Mes de Diciembre de 1868. 
obfiiiuqaifido lo Bieq .bi r.b\ 'ioi1 ¿'.^ni^ ¿ub 6 .bi 
ESTADO rf^ /os ingresos que por todos conceptos ha habido en dicho mes;)Con espresion de las causas que los han producido, los cuales 
se destinan al sostenimiento de'este asilo, de Beneficencia, con sujeción á lo dispuesto por el Excmo. Sr . Gobernador Superior Civil 
en %i de Febrero • de- 1866. 
te1-.'/'' < .üBÍé'fdil C'íKVfl finido ofj o o n c l d fsqfiq ob »9í io í f id $ mfl ¡ *ab. icq Bqudu B i b o m £ J b i , 9 t í o o l o b a f i q u d ü 4 6 i ^ 'Í0<1 
NOMBRES DE LAS PERSONAS P O R F T T A N O N A T í F N T A ^ P o r ' ' — — 
QUE VERIFICAN EL INGRESO. I U i t CAiNUIN Ó r l r i i N 1 A Í 5 . limosnas. PeSOS. Gént. 
. - . . . - • • - - - - . • 
'00 
H ^ 8 ir8i- . . . e o i í o í í , ±nb fc-ífiq a o b M a f l i í i o ñ o j f i o r a f i o i b s í i i ?.oi ' l o ' í j 8 \ s . i&f . f ' ' . ¿ . s r i non K! ' i o q y . b i fi-ífiq «119 s o y e o m 
Existencia en fin de Noviembre anterior.. » 
D. Pedro García Por el alquiler de la casa n.0 18 de la callede la Solana, en Ma-
nila , correspondiente al mes actual , 
D. Felipe Delgado Por id. de id. 11.0 4 de id. S. Agustín en id. id . , id, . . . . , 
Silvestre Pestaño. Por id. de la posesión n.0 50 de la calle Real en Caviíe id. i 1. . , 
Manuel de Castro Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id.. » 
Chino Vicente Ponce... . . . . . . . Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id., id , 
Manuel Aquino Por id. de dos id. n.os id. de id. en id. id. id. » 
Chino Asang. Por id. de una id. n.0 id. do id. en id . id. id. . - -. -. • r 
Vacante La posesión n.0 56 de id. en id. id. id » 
Idem Id. n.0 id. de id. enid'.'id^'ídí ^ . . . . > 
Idem. Idiíni.''idvide id. en id . id. id > 
Catalino Márquez. Por el alquiler de id. n.0 58 de id. en id. id. id. » 
Chino Antonio Osorio Por id. do id. n.0 4 de id. Arsenal en id. id. id , 
Silvestre Buenaventura Por id. de id. n.0 46 de id. en id. id. id. . . » 
Isidro Inocencio Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id 
Juan Mogueis. Por id. de id. n.0 56 de id. en id. id. id. 
Laurencio Adrellano Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id 
José Felipe Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id 
Trinidad Gelasio Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id 
Vacante L a easa n.0 60 de id. en id. id. id . '. . 
Rosa Girón , Por el alquilcr.de la posesión 11.0 id. de id. en id. id. id. . . . , 
Tomás López. Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id. , 
Gabriel Ramos Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id , 
Lorenza Rodríguez Por id. de id. n.0 id. do id. en id. id. id , 
Felipe Ramos . Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id. . , 
Victorio Javier Por id. de id. n.0 id. de id. en id. id. id > 
D. Pedro Cosca. | Por id. de la casa n.° 64 de id. en id. id. id 
Petrona García Por id. de id. n.0 10 de la calle de Novaliches en id. id. id. . . 
Chino Antonio Osorio Por id. de id. n.0 20 de id. en id. id. id 
Miguel Rosales. . Por id. de id. n.0 30 de id. S. Pedro en id. id. id. . . . . . 
Por el canon de las tierras de Leyton y del año próximo pasado . 
Por el id. de las de dos bocas, id. id , 
Por el id. de las de Toclon 
Por los solares de Gavite. 
Por id. de S. Roque . • 
e^ particulares.. . . , Por los derechos ó limosnas pagadas por los entierros. . . . . 
f Por importe de estancias causadas por enfermos del Ejército. . . 
Por id. de la galera, correspondiente á diez y seis meses, esto és, 
desde Setiembre del año próximo pasado hasta fin del presente 
inclusive, por haberse cargado ya lo de Julio y Agosto. . 
Por id. de la Armada 
"el público . Por laventa de medicinas en el presente mes 
Suma t; tal de ingresos. . . . . 
De varios individuos que están encargados 
de su cobro 
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bi •'; ¿i C bf QiV, lo'! 
Por el importe de los medicamentos que han quedado de exis-
tencia en la Botica del Establecimiento 
í 6511'29-/8 
. . . . a o i d o q i í í 
1 6 5 6 m / 8 
Suma total de ingresos y existencia. 
r : > Ó l'íí ' 9Á9.h 
8168404/8 
Cavite y Diciembre 31 de 1868.—El Síndico Administrador, José de Aguírre .—\.0 B.0—El P. Pr ior , F r . Antonio M . Rufián. 
' \$0H1 ^(J VT/Ul.. ^A8 3(1'JATWBOfí 
SINDICATURA D E L HOSPITAL 
DE S. JUAN DE DIOS DE CA.V1TE. 
9 2 6 -
N.° 2. 
Mes de Diciembre de 1868. 
— — - — 
ESTADO que manifiesta los gastos que por todos conceptos ha habido en el citado Establecimiento de Beneficencia en todo el refen io m 
por los motivos y circunstancias que se espresarán, cónforme a lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, Co 
fecha 21 de Febrero de 1866. 
Ps. Cént. 
8 0 ' 1 2 4 / 8 
D E T A L L E D E GASTO. 
Por la ración del Padre Prior y un Religioso.. . . 
Por idem del í*adre GapelMh, farmacéutico, mayor-
domo, dos escribientes, un enfermero mayor, tres 
cabos de salas, un practicante mayor, once, practi-
cantes, dos donados, dos cocineros, veinte.y ocho 
domésticos y I seis meritorios . 
E^r- la gratificación ó salario á los mismos. . . . 
Por la asignación al facultáfivo del. establecimiento 
D. José de Puga 
Por 150 arrobas, una libra y 8 onzas de carne, sumi-
nistradas á 14 /2 libra por ración 
Por 315 pollos, id. á un pollo por id 49'2l7/ 
Por 252 huevos, id. á 4 huevos por id. ademas para el 
desayuno . ^ . . . 3'967/8 
Por 2o cavanes, 10 gantas y 6 chupas de arroz blanco, 
id. á dos chupas por id., id. para el champurrado 
de id 89'00 
Por 6616 panes, id. á 4 panes por id., id. para id. y 
la sopa 77'5l7/8 
Por 2,714/2 chupas de leche, id. á media chupa por de-
sayuno 







2 3 ' 7 g o / 8 
3 ' 724/8 
1 '312/8 
2 7 ' 0 0 
Por 7 envoltorios de chá para id. y por la noche. . 
Por 18 arrpbas y 3 libras de a^car [blanca para id. id. 
Por 9 id. y 23 libras de id. ordinaria para el cham-
purrado de id 12'40 
Por 2 id. de tocino para el. puchero 
Por una id. de garbanzos para id. 
Por 1 canasto de papas para i d . . . . ^ . . . 
Por una arroba de fideos finos, para sopa. . . . 
Por 3 i ict de vino Jerez, suministradas á [8 onzas por 
raQiqnj. . . . ^ . . . . . . . . . . . . M .%i . 









Por 155 patas de vaca para el caldo diario en todo el 
presente mes , 
Por 27 gantas y 3 chupas de manteca para la cocina. 
Por especias, sal , vinagre, verduras; tomates, ajos, 
cebollas y demás 34*717 
Por 6 piezas de coco crudo para reemplazar las sá-
banas que se consumieron en vendajes é hilas en 
todo el referido mes . . . . i 24l00 
Por g^tificaeibh'de cbstüi-as de dichas sábanas, . . . 0'80 
Por 5 tinajas de aceite para el alumbrado diario de 
dicho establecimiento, su Iglesia y Botica. . . . 25'00 
Por 192 quintales de leña, para el servicio de la 
cocina y Botica. . 
Por 10 petates de buri para id. de las enfermerías.. 
Por 13 platos y 6 tazas para id. id 
Por 10 escobas ae palitos para la limpieza del estableci-
Por 4 pastillas de javou de olor para los Médicos de 
visita .i.)'?^! AS^,. (rn'vb^, 
Por 2 balones de papel blanco de China [para libretas. 
Por el lavado de las ropas del Estfthleeiwiento. . 
Por'sanguijuelas, azúcar, papel y demás para la Botica 
__d£L iíL . . . • . . . . ^. 
Por los medicamentos comprados para dicha Botica.. . 
Por lo que se ha satisfecho al Sr. de Zobel, por los 
medicamentos que lé debia el Establecimiento desde 
el año de 1865 3896'47 
Por id. al chino Antonio Osorio: id. . . . . . . 191o'774i! 
Por el 7 p0/« que corresponde- por administración. . 45'41 
Resultaron contra los fondos-del Establecimiento en el 
mes próximo pasado. . . . . . . . . . . 5o'496i 
ii *0.n -bi $éh i)h .í)i • \ Ú < \ . - - • i. U<ñm 
Suma total de gastos'y deuda anterior. . . 7 7 3 o i 9 o / i 
bi i!'.! .bi ítodo1 u.'fi fiojggaOq CLI t .' . - .Miudi 
RESUMEN. 









1 8 2 8b 
Suma total de ingresos. . . . . . 6 5 1 1 ' 2 9 ? 8 
. Idem de gastos y deuda, anterior. . . 7735*19o /8 
. . , .fei .bi .1 19 J i s l b¿ 0¿] .h] • h . i . i 'P '•• 
Resulta contra los fondos del establecimiento. I lÍ23''896/8 
. . . . . . bt .bi .bi no .bi ob .tu 0.n .bi ób bi 'i 
Cavite y Diciembre 31 de 1868.—El Síndico Administrador, José de Aguirre.—V.0 B.0—El P. Prior , F r . Antonio M . Rufián. 
TAL DE S. JUAN DE DIOS DÉ CAVITE. 
— — — 
aO-. bi ítí^y^jj 
no ".bi ab iií)|i 
iTTrani., . . , 
.o .'jai Qb 
N 0 3 
bi ns .bi OÍJ .bi ".ii .Li ob .tu 'IO'I 
• 1 AI" 
MES DE DICIEMBRE DE W Q S . 
ESTADO que manifiesta los enfermos del Ejército, Armada, presidarios y pobres'de solemnidad qué há habido én dicho Estauiecimienio 
en el presente mes, con espresion del importe de la ración que se les ha suministrado y el de su estancia, según contrata ó con-




2 ofic.8 de mar . Mar ina . 
UG Clt -ÜÍ 
42 t ropas 
•42 m a r i n e r í a . . . 
48 t ropas 
• 4 2 ^ 8 8 0 8 
3i pobres 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
E j é r c i t o , 
Ga le ra , . 
Caridad 
IMPORTE DE LA RACIÓN SUMJNISTRADA. pg IDEM DE LA ESTANCIA. 
^ i'-VoííMSiS'ííjb aonTfolnM -ion ftihuBtisp •gfeiyriti'feé'sb; {H'ioqini-'to l^ -1 
agí; lob u-ídm'jiíog cb? 
dias á r a z ó n de 75 c é n t s . 
una , segun c o n t r a t a . . . 
4 8 ' 8 9 4 ¡ 8 Por 210 i d . á i d . de i d . i d . i d 
487 '86 Por 808 i d . á i d . de i d . i d . i d 
-I27'874i8 Por ñ 5 0 i d . á i d . de i d . i d . i d 
246 '224 s 
M 4 ' 3 9 
Por 34 dias á r a z ó n de 232/8 c é n t s . 
po r cada T a c i o n . . 7'904 |8 Por 
Por 210 i d . á i d . de i d . i d . i d . . 
Por 808 i d . á i d . de i d . i d . i d . . 
Por 550 i d . á i d . de i d . i d . i d . . 
Por 930 i d . á i d . de i d . i d . i d . . 
Por 492 i d . á i d . de i d . i d . i d . . 
¡ \ J L t j u x j iu . a i u . t í o i u . IU . IU. . . 
Por 930 i d . á i d . de i d . i d . i d . . . 





2 6 ' 5 0 
I57'.50 
6 0 6 ' 0 0 
4 i 2 ' 5 0 
6 9 7 ' 5 0 
OOO'OO 
Pesos. Cént. Posos. 
IDFM BN FAVOÍ 
DE IDEM. 
Cént 













i 8 9 9 ' 0 0 OO'OO 4310,3I 
«avile 31 de D i ^ í B j ^ S e 1868.—El Síndico Administrador, José de Aguirre .0 B.0—El P. Prior, F r . Antonio M . Rufián. 
— 9 2 7 - — 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DE HACIENDA DE MANILA. 
por providencia del Sr. Alcalde mayor 3.n y Juez del Juzgado de 
Hacienda de esta provincia, se cita, llama y emplaza k Pascual Ljngap 
v Antonio de los Reyes, pilotos que fueron de los cascos n."' 434 y 
573, Para (!u' dentro del término de 30 dias , contados desde la pu-
blicación del presento, comparezcan en este Juzgado, ó en la cárcel 
pública de esta provincia, á contestar h los cargos que les resultan 
¿n la causa n.0 671 que se les instruye por hurto de tabaco, bajo 
jpercifeinuehto de ¡ofue por su incomparecencia se seguirá dicha causa 
en Su ausencia y rebeldía , parándoles el perjuicio que hubiere lugar 
ron arreglo á derecho. 
Manila 8 de Mayo de mV—Fwicisco Rogenl. 2 
.oinruiAM ÓÍKSÍMIVOM I 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 1.° de esta Capital, recaída 
en los autos de testamentaria del finado Presbítero D. Vicente Reig, 
se venderá do nuevo en pública almoneda la casa n.0 28 , sita en 
ja calle de San Jacinto, con el so 19r que ocupa , las doce en punto 
Hél dia veintiséis de los corrientes, en los estrados del Juzgado bajo 
el tipo en progresión ascendente de ocho mil cuatrocientos diez pesos 
inclusos los veinte escudos de puja ofrecidos por D. Francisco Co-
rujo, sobre el anterior de ocho mil cuatrocientos pesos en que se 
quedó sin vender. 
Lo que se hace saber al público para general conocimiento, de-
biendo advertir que los dos primeros dias son de pregones y el úl-
timo de remate al mejor postor en el lugar, dia y hora arriba de-
signados. Mlll'-U1/ - \'\'^\ ••- At l 
Dado en Manila (Santa Cruz) en él oficio de mi cargo á 10 de 
Hayo de i869.—Mamiel H . Vergnra. 3 
Don Juan Muñiz y Alvarez, Alcalde mayor 4 .° en comisión ry 
Juez de •primera instancia de esta jjrovincia y que de estar en 
actual ejercicio de sus funcio'ies nosotros testigos acompañados 
damos fe. . ,, , * ^ n 1 r ^ • 
Por el presente cito, llamo y emplazo a D. Pedro Lamas, Escri -
bano que ha sido del Juzgado 2.e, para que por el término de 9 
dias, contados desde la publicación del presente en la Qaceta oficial, 
comparezca en este Juzgado para diligencia personal muy importante 
de justicia la causa n.0 49 que instruyo por fuga, apercibido que de 
no hacerlo le pararán los perjuicio consiguientes en 'dicha causa. 
Tondo i» diez de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve.—V.0 B.0— 
Juan Muñiz.—Por mandado de su S r i a . , Francisco R. Cruz.—Antera 
1 Ttimquel. - : 3 
. , . ¡ " 
Don José Castellanos y Vargas, Alcalde mayor y Juez de 1.a 
instancia de la provincia de la Laguna, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Benito Turingan, 
indio, soltero, natural y vecino del pueblo de Binan, labrador y de 
30 años de edad, para que por el término de 30 dias, contados desde 
esta fecha, comparezca y se presente en este'Juzgado 6 en las cár-
seles públicas de esta provincia á contestar á los cargos que contra 
él resultan de la causa n.0 2084 que se le sigue por quebrantamiento 
de cau-ion juraloria; apercibido que de hacerlo asi le oiré y admi-
nistraré justicia y de lo contrario sustanciaré y determinaré dicha 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que hubiere 
lugar, i entendiéndose con los estrados de este Juzgado las ulteriores 
diligencias. 
Dádo en la .Qasa Real de Santa Cruz, cabecera de la Laguna, á \.0 
de Mayo de 1 8 6 9 . — C a 5 ¿ e / í a 7 í o s . — P o r mandado de su Sría., Miguel 
Guevara. 2 
Don Mai .ano de la Cortina y Oñate, Caballero de la Real y 
disiimjmda orden Española de Carlos I I I y de la Inclita y 
Militar de San Juan de Jerusalen. Alcalde mayor y Juez de 
'primera instancia de esta provincia, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Márcos García, 
indio, natural y vecino de Arayat, procesado en la causa ñ.0 2257 
por heridas, para que por el término de treinta dias, contados desde 
esta fecha, se presente en este Juzgado ó en las cárceles de esta 
provincia á contestar y defenderse de los cargos que contra él re-
sullan de dicha causa; en la inteligencia que si asi lo hiciere le 
0'ré y le administraré justicia y de lo contrario seguiré sustanciando 
'a esprosada causa en su ausencia y rebeldía , ' parándole los perjui-
c'0s que hubiera lugar. 
. Dado en la Casa Real de Bacolor á primero de MajMl de mil ocho-
rentos sesenln y nueve.— Mariano de la Cortina y Oñate.—Por man-
ado de su Sr ía . , José N. Macapinlac. 3 
•IJÍI 
Don Manuel Diaz y Rivas, Alcalde mayor de esta provincia y 
Juez de 1.a instancia de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primero, segundo y 
tercer edicto y pregón á los ausentes Doroteo Rodríguez (a) Paniqui, 
^cino de! pueblo 'de Tiaon, de esta provincia, y Nicolás Mendoza 
(3) Pulbusan, del de Lipa, de Batangas, contra quienes procedo cri-
"l'nalinente en la causa n.0 1187 que instruyo por reunión sospe-
^osa y uso de armas prohibidas, ramo separado de la n.0 1156 de 
esle mismo Juzgado, para que por el término de treinta dias, que 
^fren y se cuentan desde el dfa de la fecha, comparezcan perso-
nalmente en este Juzgado 6 en la cárcel publica de, esta Cabecera, 
á responder de ios cargos que contra los mismos resultan del su-
mario, y si asi lo hicieren les oiré y guardaré justicia y no veri-
ficándolo se continuará la causa en su ausencia y rebeldía sin más 
citarles ni enoplarzarles hasta la sentencia definitiva inclusive, enten-
diéndose ios autos y demás diligencias con los estrados del Juz-
gado y les pararán los perjuicios que haya lugar, 
Dado en la Casa Real de layabas k ocho de M^yo de mil ocho-
cientos sesenta y nueve.—Manuel Diaz. — Ánanias P. León. 3 
h S E C C I O N . 
6iuo ioq ;2úb£[fi3fi obra liad Ihd'A -ÍUJ : ¿ S M iob fcfc ¿'ib l-l-, U A - K - Ü 
A L C A L D I A M A Y O R D E N U E V A ÉGIJA. 
Novedades desde el 28 del pasado al de la Jecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—La de tatíaco sigue su corte, asi como el trillo del 
palay. 
Obras públicas.—Los polistas se hallan ocupados en la repa-
ración de las calzadas, puentes é imbornales de sus respectivos 
pueblos. .tfMíTrffA» OTfiamrvoií 
Precios corrien tes. 
A z ú c a r , 2 pesos 25 cents, p i l ó n ; arroz, 1 peso 31 cént s . cavan; 
palay, 31 cént s . id . 
San Isidro 5 de Mayo de 1869.—Jbs^ Marzan. 
' . t f i i o n ^ u ü .ÉlSt Bloloji , KÍÍÍT?1/Í fi'iB*! .0C s i d 
.«8P,miü Ü ¿ ¿ - .Jbi t.l.i P A Í Á "'.í . b l 
P R O V I N C I A D E B U L A C A N . 
. A i Ji AJ' . IJÍ i riUiiJiJÜ/i I C r i l 
Novedades desde el dia del mes anterior al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se c o n t i n ú a la del palay en los terrenos r e g a d í o s 
Obras públicas.—Sigue la construcc ión del puente d e B i g a á y aco-
pio de h o r m i g ó n en todos los pueblos de la provincia. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en Matólos. 
Palay, 1 peso cavan; arroz, 1 peso 6 rs . id . ; azúcar , S pesos 
p i l ó n ; tintarron, 7 ps. 4 rs . tinaja. 
Bulacan 6 de Mayo de 1869.—José M . Marios. 
P R O V I N C I A D E I L O C O S S U R . 
Novedades desde el 27 del mes próximo pasado al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas. —Beneficio de añi l , reco lecc ión del camote y corte 
de las hojas del tabaco. 
Obras públicas.—Los polistas ocupados en la c o n t i n u a c i ó n de 
las obras pendientes y comunales de los pueblos, con la repa-
ración de ia. carretera principal . 
Hechos ó accidentes varios.—A. las 2 do la tarde del dia 30 
del mes próx imo pasado y á las 8 de la noche del dia 1.° del 
actual se s intió, en esta Cabecera un temblor de tierra de a l -
guna intensidad y corta durac ión . 
E n el mismo dia 30 y 1.° del presente mes se hicieron las elec-
ciones de cargos municipales. y sorteo de los mozos de los gre-
mios de naturales y mestizos de esta Cabecera, t e r m i n á n d o s e la 
de los pueblos de esta provincia. 
Precios comentes. 
Arroz de Vigan , 6 escudos cavan; palay de i d . , 20 escudos 
uyon; añil de idem, 50 escudos quintal; arroz de Santa, 7 es-
cudos cavan; palay de i d . , 20 escudos uyon; añil de i d . , 60 á 70 
escudos quintal; arroz de Narvacan, 7 escudos cavan; palay de idem, 
20 escudos uyon; añil de idem, '80 escudos quintal; arroz de C a n -
don, 6 escudos cavan; palay de i d í , 20 escudos uyon; arroz 
de Cabugao, 6 escudos cavan; palay de i d . , 7 escudos uyon. 
Vigan 3 de Mayo de 1869. 
P R O V I N C I A D E P A N G A S I N A N . 
Novedades desde el dia 28 de Abril al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Se cont inúa la recompos i c ión de calzadas, cons-
trucción de algunos puentes,, imbornales y escuelas pias. 
Hechos ó accidentes varios. — De tránsito han pasado por el 
pueblo de Gerona con d irecc ión á la provincia de llocos Sur 
un Oficial y cincuenta v un individuos de tropa del Regimiento 
n:o s . 
E l dia 1.° del actual sal ió de esta cabecera para la provincia 
de llocos Sur la fuerza del Regimiento n.0 5 que se hallaba 
reconcentrada en la misma, compuesta de un Capitán y 51 i n -
dividuos de tropa. 
928 
Segun parte del Gobernadorcillo ele S. Fab ián , se ahogaron 
. en la mar á distancia de 50 brazas de la playa de dicho pueblo, 
las personas de Domingo de Aquino y Mariano Casilang por ha-
berse volcado el parao donde iban embarcados. 
Segun i d . del Gobernadorcillo de Dagupan, en la noche del 
23 de Abr i l próximo pasado cayó un rayo en la cubierta del 
pontin t Divina Pastora» de llocos Sur, que estaba fondeado 
detrás del Tribunal de dicho pueblo, el cual lo raj_ó los palos 
y asfixiando durante algunos minutos dos de sus tripulaciones, 
que á fuerza de vinagre y otros remedios volvieron-en sí . 
Segun parte del Gobernadorcillo de Mangatarem, en el barrio 
de Taquipan y sitio de Bunao, á eso de la una y dos de la 
noche del dia 23 del mes de A b r i l han sido atajados por cinco 
malhechores en el camino á dos hombres y dos mugeres qué 
iban para Camiling con un carretón, sacándolos algunas alhajas; 
ropas, y demás comestibles que llevaban. 
„ . ibebaurfia ni'¿—.íyyjWwci imisfó 
Precios corrientes 
19 01TIO;j J2fi .^ J-ioo 03 üi': ,rtJiJ «J—,m\ov.<\0 . , 
Arroz de Dagupan, 2 escudos 50 cénls. cavan; sibucao de i d . , 
1 escudo pico; arroz de Calaciao, 2 escudos 6 cénts. cavan; 




Dia 30. De Manila, goleta de vapor de guerra «valiente». 
0 r .bi .«Üíidi) ¡o rvdr.n 
Buques salidos. 
Dia 30. Para Manila, goleta «Sta. Engracia». 
I d . I.0 Para i d . , i d . «San Dimas». 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á 
las escuelas de esta provincia en el*mes de Abtñl próximo 
pasado, formada en vista de los datos que han remitido á esta 
Alcaldía-Inspección provincial de Instrucción primaria los res-
pectivos maestros. 
i § - í i ° f f ^ 
PROVINCIA DE LA UNION. 
Novedades desde el 27 del mes anterior al de la fecha. 
Cosechas.—Continúa el corte y beneficio de las hojas de u 
primeras y segundas plantaciones de tabaco é introducción del l 
igorrotéS.-' ^ •N' • 
Obras públicas .—Simen las mismas de que se ha dado cuenta^ ^ • I"! • • !i 0 W partes anteriores. 
Hechos ó accidentes varios.—Han transitado por esta provine 
con dirección á la de llocos Sur, y en dos fracciones, 102 iy? 
viduos de tropa del Regimiento n.9 5, al mando del Tenienie 
D. Juan Pelaos y el Capitán D . Cárlos González. 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
Palay, 30 escudos uyon; arroz, 4 escudos cavan. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
D i á 3 0 . De Pangasinan, goleta .Sabina» en lastre; al puerto de 
,saaa a ^ o b tilPSIÍWo %im n&lñ* oo ' ñ r p - ' j : . . ' i | 
S. Fernando 4 de A b r i l de 1869. — Francisco de P . Rip0i 
• > u ^ r m i 'i "i;fi orl-o fifí aiflphfi-jt^B noia^:; 
o? o6?.l-oneií .Ü ion aobi-crto- i w a ' l - tíilMB 
DISTRITO DE BENGUET. 
Novedades desde el dia 26 de Abril último hasta la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
6Wc/,!r/s.—Ninguna. ú f l 
0 6 ^ ^ C f l 5 - N i n g u n a . 
Hechos o accidentes vanos.—Ninguno. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las es-
cuelas de este,distrito en elmes de Abrilúlt imo, formada envisia 
de los datos que han remitido á esta Comandancia-Inspección dt 
Instrucción primaria los respectivos maestros. 
tíiSa T8iiinej. oioen . ' i 6 (jsciqflra % OOIBII• • >"oSi&ístnoeaaq Jo tvfm 
a « ^ 2 o o o wafi 
0 
2 " • 5" 5 -o 
"iL K-- >~s ^ O 
P U E B L O S . , • : : i i b 5 1 
I 
i ^do'í'fiijnij ; rio 
OBSERVACIONES. 
, . „ ( Naturales. 
ljing- •( Mestizos. . 
Binmaley. . . . 
Dagupan. . . . 
Mangaklan.. . . 
S. Fabián. . 
Alava. 







130 32 . 69 2350 
1882 B » » 
197 » 40 « 310 
» 11 81 127 
Los 69 niños que se es-





y £'th om?.¡m lo II3 
Los 9 niños que se es-
484. » 
90 14 20 » 
S. Manuel.. - . 66 » » » 
1 uua » uiuus que se es-
i «-ínn-í,,, 9^8 , fi Q 99q Presan fueron despedidos ASiUt,dH.. . . j .^uo XJ o ^ interinamente por enfer-
V mos. 
Tayug 187 33 31 » 458 
S. Nicolás. . . . 581 » 12 » 504 
Villasis . . 357 . 17 70 204 
Los 70 niños que sa-
lieron fueron despedidos 
interinamente por enfer-




















5JJO89 OS1 , .bi 
1 V » ^23 
» . . 520 
' Los 31 niños que sa-
» » 31 521 liieron fueron despedidos 'Jl / íuterinamente por enfer-
.6981 ob &m¥s ¿ 1: oiV 




Los 35 niños que sa-
lieron fueron despedidos 
interinamente por enfer-
BIQS. 0! \ v\ > j ^  i i J Ú JJ 
209 
Salaza. . . . 
S. Isidro. . . 
Sual. . 
216 » 10 , 2 211 Los 2 id. ¡d. id. 
114 » B . 5 0 
85 . 5 0 . 170 
155 . . , 129 
800 . . , 300 
340 » » 32 308 
215 » » » 140 
109 . 8 . 65 
Lingayen 5 de Mayo de 1869.—Luis Santamarina. 
. ! 
34 . » 
PUEBLOS. 
• 1 ' — —— — - • — — — — —— 1" • " 
Benguet 
Benguet 3 de Mayo de 1869.—Joaquín Mareo. 
OBSERVATOKIO &5KrKOKOl.6GICO DRI, ATKNBO MUNICIPAL l>K MANII A. 
Observaciones del día 42 de Mayo de 4869. 
29 
02 0.n /ifUGcí .ul 
KlllO i ir-. • i I dtí 140111 
: t 
6 m. 7S4'04 26'8 20'2 NÉ. galeno. D. vap.8 Tranq. 
9 m. 755'16 30'1: 75 
("2.. 754'01 30'8 82 
3 l . . 752'41 U - i 59 
;'9 
49'8 
20'4 NO. flojo. Id. cúm.» Rizí 
67'0 21'6 N. idem. C. celaj.», 
19'3 SE. frescachón. D. celaj.r Agit.' 
Teniperamra máxima del dia., 35'1 
Idem mínima í d e m . . . . 24'9 
Evaporación en las 24 horas anteriores. H '7 milíiuelros. 
Liuv-ia eu idem idem 0'4 Idem. 
• 
¡Jao oí) • oie-nfi-'i aW; na 6 ofis^suC áí'as "•• 1 
A N U N C I O S . 
A R A N C E L E S DE A D U A N A S D E L A S I S L A S FILIPINAS 
Y DISPOSICIONES PARA LA REFORMA DE LOS MISMOS , dictadas pO^  
decreto del Gobierno Provis ional n.0 63 , de 29 de Diciémlp 
de 1868 , ó r d e n e s ' d e l Minis ter io de U l t r amar n.os 64 y 65, 
de igua l fecha, y decreto del Gobierno Superior Civ i l de § 
de A b r i l de 1869 . 
Se vende en la Tercena de la A d m i n i s t r a c i ó n de Ia 
provinc ia . 
Precio: 1 p e s o ejemplar. 3 
-
B1N0ND0.—IMPREM'A DE B. G^ZAI.RZ MOKAS.—AISLOAGUE , 6. 
